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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G F? A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril, 
REGIONftLISMO 
Después de la votación más o menos 
unánime, del Estatuto catalán, ha que-
dado demostrado un hecho evidente: 
que el pueblo catalán está decidido a 
mandarse a sí mismo; c ro; y si lo 
dejan a mandar sobre el resto de Espa-
ña. Los catalanes no quieren separarse 
de España; no quieren más que la 
libertad de gobernarse ellos mismos y 
el privilegio de tener los mismos dere-
chos que los demás ciudadanos de la 
República a que «consienten» estar 
federados, con el mínimo de obligacio-
nes para con ella a cambio de interve-
nir en la política general y disponer del 
mercado libremente en todo el país. 
Delicada es la cuestión que se plantea 
para las Cortes Constituyentes y el 
Gobierno que pactó en la hora de las 
concesiones con ciertos elementos, esta 
cuestión que afecta a cosa tan sagrada 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
O D O N T Ó L O G O 
TRINIDAD DE R O J / i G , 15 
y vital para España como su unidad 
histórica, etnográfica, económica y po-
lítica. Unidad histórica, cimentada en 
cinco siglos pictóricos de grandes 
hechos; etnográfica, que marcó la propia 
Providencia al delimitar la Península 
ibérica, desgarrada y dividida en dos, 
precisamente por una aberración del 
sentido político, que hizo irreparable la 
separación de dos pueblos unidos por 
las mismas características e igual misión 
histórica. Política y económicamente, 
toda la Península debió y debería ser 
una, pues la Naturaleza dotó a sus dis-
tintos componentes de una comunidad 
de intereses y condiciones que comple-
tan sus partes en un todo que envidian 
la mayor parte de las naciones del 
Mundo. Pero, he aquí, que una de sus 
regiones quiere un privilegio, una 
excepción dañosa para el equilibrio de 
todo el país, pues Barcelona no puede, 
no debe ser emporio de riqueza a costa 
de la miseria de los demás pueblos, 
inclusive de las provincias menos ricas 
de la región catalana. Porque resulta 
que los mismos pueblos del norte 
catalán, temen y recelan de esa hegemo-
nía de la capital, que aspira a centralizar 
en ella lo que regatea y niega a la 
capital de la nación. 
El hecho diferencial tan cacareado 
por los regionalistas va a convertirse en 
un arma atentatoria a los derechos de 
todos los españoles, que hallarán una 
frontera a sus aspiraciones, a sus empre-
sas, en la frontera donde comienza a 
hablarse la lengua catalana con la casi 
exclusión del español, este idioma uni-
versal cuya posesión sólo servirá a los 
catalanes como medio de expansión de 
sus productos en el resto del país, que 
para ellos no tendría frontera para el 
negocio y para el desempeño de cargos 
públicos y profesiones. 
No negamos a Cataluña el derecho 
de administrarse a sí misma. Esta aspi-
ración pueden y deben tenerla todas las 
regiones, aunque sitir.pr; temamos que 
ello no sería más que una complicación 
y aumente burocrático, sin mayor 
hcilidad para la resolución de los pro-
blemas locales... Lo que no puede 
consentirse es que se quiera dar el 
«trágala» a España, obligándola a acep-
tar el hecho consumado de una Repúbli-
ca dentro de otra República, y que ésta 
tenga que roer el hueso. Es decir, Cata-
luña para los catalanes y España... para 
los catalanes también. 
Sin apasionamientos, creemos qué eí 
buen sentido se impondrá y las Cortes, 
sin hacer caso de coacciones ni amena-
zas, sin dejarse sugestionar por el apárá-
to impresionante del plebiscito y del 
viaje de la Generalidad a Madrid—que 
se anuncia ya como el del jefe y séqui-
to de un Estado a otro Estado—, darán 
a Cataluña lo que debe ser de Cataluña, 
(incluso el Sindicalismo) y dejarán a 
España lo que no pueden ceder m 
enajenar sin comprometer su integridad 
y su porvenir 
Dr. E . CORTÉS 
Espedalisía io garpía. nariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O N 8 U t T l l O E l O A i y D E 3 A 7 
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Programa de Feria 
La comisión municipal que preside 
el teniente alcalde señor Villalba, ha 
confeccionado el programa de festejos 
que tendrán lugar la próxima feria.y que 
es como sigue: 
Día 19.—A las diez de la noche, la 
Banda municipal recorrerá las principa-
les calles de la ciudad, anunciando la 
apertura de fiestas, continuando el con-
cierto en el paseo de la Repúb'ica hasta 
las doce. 
Día 20.—^ las siete de la mañana, 
diana.—Reparto de pan a los pobres.— 
A las nueve, elevación de globos y fan-
toches, (dedicado a los niños).—A las 
cinco y media de la tarde, gran partido 
de fútbol entre eí Deportivo Puente Ge-
nil y Antequera F. C ~ A tas diez de la 
«oche, concurso de balcones adorna-
dos, con premio para el más artístico, a 
juicio del jurado.—Concierto en el pa-
seo de la República, hasta la una. 
Día 2L—A las siete, diana.—Con-
cierto en el paseo de la República, has-
ta las once.—A las cuatro y media, ex-
traordinaria corrida de. toros, por los 
afamados ases Manolo Bienvenida, Do-
mingo Ortega y Pepe Bienvenida, con 
loros de Guadalets.—A las diez de la 
noche, gran espectáculo de ópera fla-
menca en la plaza de toros, y concierto 
en el paseo hasta l£ una de la noche. 
Día 22.—A las siete, diana,—Con-
cierto en el paseo hasta las once.— 
A las cinco de la tarde, en la plaza de 
toros, gran función de circo, completa-
menie gratuito, en homenaje al pueblo. 
—A las diez, gran verbena popular en 
los jardines del Quiosco, con premio al 
mejor mantón y para la mejor pareja en 
baile, a juicio de un jurado espontáneo, 
y con asistencia de la Banda. 
Día 23.—A las siete, diana,—Concier-
to en el paseo de la República hasta las 
once.—A las cinco y media de la tarde, 
extraordinario partido de fútbol entre 
el Antequera y otro equipo de primera 
categoría.—A las diez de la noche, vis-
tosa colección de fuegos artificiales de 
estilo valenciano, a cargo de un renom-
brado pirotécnico, y gran traca final, 
alrededor del paseo de la República y 
parque del Primero de Mayo. 
N m se d t v i u l v t m l * s o r i g i n t l e » , n i «c«rf* 
d e t i l o s a* w s t t e n e C t i r r e H t o n d s n c U . 
Acudid 
a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
M o n s t r u o s a l i q u i d a c i ó n d e 
t o d o s i o s a r t í c u l o s d e 
t e m p o r a d a . 
Mitad de precio que en cualquier 
otro establecimiento. 
VEAN PRECIOS Y COMPAREN 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase, 0.75. 
Vestiditos para niño, percal y 
seda, 0.50. 
Servilletas hilo, 0 10. 
Cretonas ramos, 0,75. 
Mantas grandes para campo, 3 
pesetas. 
Camisas hechas, 3 pesetas. 
Blusas hechas, 5 pesetas. 
Pantalones hechos, 5 pesetas. 
Cobertores lana, desde 6 pesetas. 
Muselina muy fuerte, 0.45. 
Pañuelos hilo, bordados, 0.20. 
Tela para trajes, a 0.75. 
Cortes trajes lana, 15 pesetas. 
Forros para trajes, desde 6 ptas. 
E s t a s g r a n d e s reba jas 
s ó l o d u r a r á n has ta f ines 
d e A g o s t o 
Todo el que mire por sus intere-
ses debe visitar la 
Casa Berdún 
E S T E P A , 4 4 
3unto a las máquinas SINGER 
ñ n t e q u e r a p o r s u ^ I m o r 
Hoy se pone a la venta el núm. 17 de 
esta revista, dedicado a la propaganda 
de la feria de esta ciudad, cuyo progra-
ma publica a doble plana. Tanto en la 
portada, don^e aparece un bello grupo 
de distinguidas caballistas y otras instan-
táneas de feria, como en las páginas 
especiales, publica sugestivas fotografías 
inéditas, varias vistas de la ciudad y el 
equipo de «Antequera F. C.> que jugó 
con el Betis el anterior año. 
Entre los trabajos literarios que inser-
ta, aparece el cuento titulado <La cabeza 
parlante», original de don Carlos Val-
verde, premiado con accésit en el con-
curso de esta revista; un estudio históri-
co sobre la feria de Antequera, hecho 
por el cronista de la ciudad don José 
María Fernández; un trabajo científico 
sobre «Los cuarzos antequeranos», del 
culto catedrático don Antonio Oátnir, 
etcétera. 
Por todo lo cual, el número 17 de 
flNTEQUERA POR SU AMOR, aunque 
más reducido de páginas por las cir-
cunstancias actuales, no desmerece en 
su presentación de los anteriores. 
No deje de comprar hoy esta revista, 
que como siempre sólo cuesta 
C I N C U E N T A C É N T I M O S 
La cogida de 
Domingo Ortega 
Ante las primeras noticias que dió la 
prensa de la cogida de este diestro en 
la plaza de toros de Vitoria, teme osa 
la Comisión organizadora de la corrida 
de feria, que dicho diestro no pudiera 
actuar en ésta, conferenció con el apo-
derado en el sanatorio donde se en-
cuentra, manifestando dicho apoderado 
que, por fortuna, la cogida no habia 
tenido la importancia que en un prin-
cipio se creyó, y que la opinión del 
doctor que le asiste es que el dia 15 del 
actual podrá torear nuevamente y, por 
lo tanto, en ésta el dia 21, de lo que 
nos alegramos grandemente toda vez 
que es tal el interés que ha despertado 
este torero en toda España, que hoy se 
puede asegurar que ninguno en menos 
tiempo llegó a poder figurar en primera 
fila como éste, ni torear mayor número 
de corridas en una temporada, puesto 
que si la suerte le acompaña cerrará la 
temporada toreando cien corridas. 
La Comisión organizadora nos ruega 
hagamos saber al público que habiendo 
muchos encargos de localidades nume-
radas y palcos, los que deseen adquirir 
alguna pueden hacer el encargo en la 
pastelería «La Mallorquína> hasta el 
dia 16, en que se pondrán a la venta 
en taquilla aquellas que no hayan sido 
recogidas. 
N o s e r á a d m i t i d o n i n g é n t r a b * ¡ o t a u i u j M 
b a y a d e s t r p u b l i c a d o c o n s e u d ó n i m o , s i M 
vierta f i r m a d o p o r s u a u t o r . 
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For muchos medies que ponen en oráctica para obstaculizar la venta de los contadores de afua 
- H = = T A V I R A -
nada consiguen sus detractores. El contador *TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Tipo A. C. sensible 4 2 pese tas 
Tipo B. C. extra sensible 5 4 pese tas 
Los contadores TflVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TA\7IRñ son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIf^A son los mejores 
construidos hasta el día. 
PRECIOS: 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez " T e l é f o n o © 3 
S a l p i c o n e s 
—¡Hacen falta más escuelas! 
—¡¡Hacen falta más escuelas!! 
— ¡¡¡Hacen falta más escuelas!!! 
Con mayor o menor potencialidad 
de voz, los antequeranos pedimos que 
se instalen más centro? de enseñanza. 
La petición no puede ser más justa. 
¡Ahora bien! 
¿No crees, lector, que también hace 
falta que los padres no mantengan a 
sus hijos de holganza en la vía pública, 
que no Ies permitan el estar fuera de 
sus hogares pasadas ciertas horas de la 
noche, que aprendan a respetar a sus 
superiores y que no vendan «La Hoja 
de Pana», «El Piropo», etc., etc.? 
La educación no la adquieren los 
niños sólo en la escuela. Hay que 
completarla fuera de ella. 
Paseo de la República. Es noche, y 
la luz artificial, aunque no muy clari-
vidente, remeda la natural diurna. Mu-
cha gente de pueblo en abigarrada 
mezcla. 
Músicos tocando..., música... 
Arboles, plantas, flores por doquier. 
¿Su aroma satura la atmósfera? No es 
posible comprobarlo; la pestilencia que 
emana del urinario que existe al final 
del paseo de coches, lo impide... 
Señor Pozo... ¿lo quitamos? 
Unas nubecillas benévolas amorti-
guan la ardorosidad de los rayos de 
Febo. Hacia ellas suben en confuso 
tropel las notas musicales del Himno 
de Riego, entremezcladas con el soni-
do de los aplausos de una, no muy 
numerosa concurrencia... 
En el espacio, sin duda alguna, flota 
un gran signo de interrogación. 
—¿Quién ganará, el Antequera F. C , 
falto deentrenamiento y compenetración, 
o el Málaga S. C. que es la antitesis? 
El resultado de esta lucha desigual 
lo vimos los espectadores que esloba-
nins en el nuevo campo; el que estába 
en un poste telegráfico; los que estaban 
en los árboles y... unos que se situaron 
en lo alto de una carreta. 
Mal debut, que en partidos suce-
sivos puede remediarse, cuando los 
jugadores sean más deportistas que 
maniquíes. 
Yo he visto a don Fulano con fre-
cuencia ir a mi Yo he visto a don 
Mengano descubí rse siempre que veía 
pasar el Viatico. Y a don Zutano dar 
gritos estentóreos as paso de las pro-
cesiones. Y a muchos más en análogos 
casos. 
Hoy, la mayoría de ellos niegan el 
tener, y aun el haber tenido, creencias 
religiosas. 
Y es que por seguir estas nuevas 
corrientes evolutivas, por adaptarse a 
la modalidad, algunos porque creen 
que de no hace lo caen en ridículo, se 
aprestan a cambiar de disfraz, a pasar 
de una acera a otra buscando siempre 
la que da el sol. 
O antes falseaban o falsean ahora, 
puesto que lo más consecuente sería, 
que si no comparten una idea o Ideas, 
no la practiquen. Como tampoco que 
quieran hacer partícipes a ¡os demás. 
Y sin embargo, u^o de esos señores 
en un caso de desgracia familiar, mira-
ba con ojos suplicantes hacia lo infinito, 
hacia lo desconocido... 
¿Y si no era creyente, a qué miraba 
allá...? 
Calle Pablo Iglesias. Calle de boato. 
Atardecer. Ni una nubecílla empañaba 
la limpidez azul del cielo. 
Un hombre mal trajeado, demacrado, 
vacilante; se ha acercado a otro que 
por las trazas ha de ser un gran señor, 
no ha de carecer de nada y ha de 
sobrarle de todo. 
El primero le ha dicho:—Señor, una 
limosna por caridad Dios. 
El señor le ha mirado despectiva-
mente y le ha respondido:—¡Trabaja! 
Y el así «soconiáo», Ir-» cerrado 
fuertemente los puños; ¿en señal de 
amenaza? Y ha dejado correr por sus 
flácidas mejillas dos gruesos lagrimones; 
¿en seña! de impotencia o de descon-
solación...? 
Se ha marchado calle abajo, medita-
bundo; sin duda itá pensando:—Tra-
baja, me ha dicho. Eso quisiera yo, 
trabajar. Ha un mes que lo vengo pi-
diendo insistentemente con resultado 
negativo. Ha un mes que la miseria ha-
encontrado en mi mísera vivienda fácil 
acomodo. Ha un mes que mi mujer y 
mis hijos disfrutan de pan duro y 
escaso... 
Crueldades del destino; mucho egoís-
mo y poco buen corazón. Los que en la 
cumbre se hallan no miran ai barranco-
Si en este mundo todos hubieran 
conocido prácticamente el hambre. Si 
en este mundo todos los que mucho 
tienen, hubieran antes pasado por 
múltiples vicisitudes, se podría decir: 
«amo a mi prójimo como a mí mismo». 
Pero ¡bah! entonces no habría !obo& 
y corderos. 
José Cervi Márquez. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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EN LA HORA DF.L C A M P O 
¿Colonos del Estado?.. 
Hablo casi a diario con labradores. 
Correspondió ayer el turno a un grupo 
de colonos de un pueblo de Extrema-
dura, donde el latifundio lozanea sin 
freno. 
—¿Qué ocurre por allá?—les pre-
gunté. 
— Pues, sencillamente, que no pode-
mos labrar. Nos amenaza el hambre. 
—¿Cómo así?.. 
— Estamos como el grano que se tri-
tura entre las dos piedras de un molino. 
Los propietarios capitalistas sostienen i 
tas rentas, que en años malos, como el i 
presente, no podemos pagar. Permane- j 
cen inconmovibles a nuestras súplicas, i 
como ta piedra fija en la molienda. Por | 
otra parte, los obreros, soliviantados I 
por las propagandas que les han lleva- | 
do, creen que el mundo va a ser suyo y \ 
que no tienen más que pedir a su antojo. | 
Sus pretensiones ac«úan sobre nosotros, 
tan cargados de necesidades, como la ( 
muela que tritura el grano. Esta es nues-
tra situación... 
—¿Qué gestiones han realizado para 
procurar remediarla? 
—Hemos constituido un Sindicato, 
siguiendo las instrucciones que hemos 
recibido, y venimos a gestionar que, a 
ser posible, se creen en nuestra zona los 
jurados mixtos del trapajo y de la pro-
piedad rural, para que intervengan en 
los conflictos planteados y se regulen 
los jornales y las rentas en espíritu de 
equidad, y con sujeción a las posibili-
dades económicas. De otro modo, no 
podremos continuar labrando... Y ven-
drá el hambre; sí, ¡el hambre!, con todas 
las calamidades que trae consigo... 
— El Gobierno se preqcupa de esos 
problemas, y está preparando solucio-
nes. 
—Lo que es menester es que, cuando 
vengan, no sea ya tarde. La situación 
de los pueblos se hace insostenible, se 
agrava por momentos. 
Uno de los colonos extremeños trató 
de inquirir cuál podría ser la solución 
del problema de la tierra que preparaba 
el Gobierno. Y añadió: 
—Nos han dicho que se quedará el 
Estado con todas las tierras, para dar-
las en arrendamiento a los labradores 
que, solos o asociados, quieran explo-
tarlas. 
— Hasta ahora no se ha pronunciado 
el Gobierno por semejante solución, si 
es que el arriendo pudiera serlo. Esa y 
otras que se anuncian podrán ser solu-
ciones personales; pero no creo que de-
ban considerarse como una orientación 
firme de la política gubernamental. 
Mis manifestaciones provocan un diá-
logo muy animado, en ei que van inter-
viniendo todos mis visitantes, para co-
mentar esa supuesta solución del arren-
damiento estatal. He aquí reflejado lo 
esencial de sus opiniones y de sus argu-
mentos: 
—¿Cómo se otorgarán las tierras? 
Presumimos que si había que satisfacer ) 
a r/ATCS ;i r i m u s ttzaziz ro&ws ^ r . i w í sr.vtvá r ^ - w s HTC;»^] 
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P R E S T A M O S 
R A R A E L 
MIIICO HIFOIECHIO DE ESPAilll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnteres módlco.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A O O R D O B A , ^ (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
a todos los campesinos, no habrá tierras 
para empezar. Somos muchos, y la tierra 
cultivable es escasa. Los lotes tendrán 
que ser suficientes para proporcionar 
ocupación a muchos brazos y asegurar 
el sustento a muchas familias. El secano 
español es, en gran parte, muy pobre, y 
el cultivo tiene que ser extensivo... Ade-
más, no se resolvería el problema del 
obrero, muchos de los cuales seguirían 
sin tierras y con jornal eventual. 
—¿A quiénes se adjudicarían los lo-
tes? ¿A los más capacitados? ¿Y cómo 
se haría entonces la selección entre 
gentes de tan pocas diferencias profe-
sionales como los labriegos españoles? 
¿Serían preferidos los más pobres? En 
tal caso, podría resultar de la aplicación 
de ese principio una selección al revés. 
Surge otra cuestión: ¿cómo se paga-
rían las tierras? 
Es de suponer que, para expropiarlas, 
habría que indemnizar a sus propieta-
rios, entre los cuales hay muchos que, 
en fuerza de privaciones y de años, han 
adquirido algunas parcelas, con las que 
viven estrechamente; pero, al cabo, son 
productores autónomos. 
Supuesta la expropiación, la suma 
que habría de indemnizar sería enorme, 
y los colonos tendríamos que pagar el 
interés y la amortización de ese capital, 
lo que sería imposible. O bien pagaría-
mos solamente el interés, mas a perpe-
tuidad.de lo que resultaría que se podría 
llegar a pagar por las tierras arrendadas 
una cantidad superior a su valor, sin la 
esperanza de que alguna vez fueran 
propias. 
—Sucedería—exclama uno de mis in-
terlocutores—lo que me ocurre a mí, 
que llevo en colonia una finca que vale 
unos 15.000 duros, y he pagado ya en 
renta más del doble de su valor. 
—Si hubiese de pagarse—dice otro— 
más del dos al tres por ciento, teniendo 
en cuenta que sobre la renta habría que 
abonar también las contribuciones, que 
el Estado no perdonaría, nos veríamos 
tan oprimidos como lo estamos ahora. 
Pero todavía sería peor nuestra con-
dición. Ser colono del Estado seria cien 
veces peor que serlo de un particular. 
El delegado, el agrónomo, el alcalde, el 
juez... todos serían amos, y amos sin 
entrañas, porque no tendrían nada que 
perder... Los cultivadores vivirían suje-
tos a una serie de intervenciones veja-
torias y perturbadoras. Tendríamos me-
nos libertad; seríamos esclavos de todos 
los Gobiernos y aun de un sin número 
de funcionarios. ¡Y es un bien tan caro 
la libertad!.. 
» No, no puede ser. Para el que ama la 
tierra, no puede haber solución fuera de 
la pequeña propiedad. Para sacar de la 
tierra todo el partido posible, es preciso 
amarla y apegarse a ella. Cuando la tie-
rra es alquilada, este amor se debilita, 
tanto en el propietario, que no la ve, y 
a veces ni siquiera la conoce, como en el 
arrendatario, que se sienta en ella como 
extranjero. 
Y en este punto de la conversación, 
recordé la observación recogida por un 
economista, según la cual, cuando en 
ciertas regiones de Francia se observa 
en el campo inferioridad en la recolec-
ción, se oye decir: <No tiene nada de 
extraño». «Ese es un campo arrendado». 
R A F A E L D E R O D A 
F L I T 
EL I N S U S T I T U I B L E P A R A 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
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N O T I C I A S 
MISACANTANO 
El jueves último tuvo lugar en la 
iglesia de los Remedios la primera misa 
del joven sacerdote don Juan Gutiérrez 
Romero. En el solemne acto fué ocupa-
da !a sagrada cátedra por el párroco de 
Cuevas Bajas don josé Lanzas Arenas, 
siendo padrinos de honor don Luis Mo-
reno Fernández de Rodas y doña En-
carnación Romero, viuda de Bellido. 
Nuestra enhorabuena al nuevo sacer-
dote, que, hijo de humilde familia, con 
ta protección de piadosas almas, ha po-
dido alcanzar el logro de su vocación, 
y en cuyo sagrado ministerio probará 
sus virtudes y celo religioso. 
LETRAS DE LUTO' 
En Má'aga falleció el pasado día 2, la 
señora doña Carmen de la Linde Tala-
vera, viuda de Benedico, madre del ofi-
cial de Correos don Agustín Benedico 
de la Linde, estimado amigo nuestro. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
expresado hijo y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
A los 53 años de edad ha fallecido el 
industrial de ésta don José Ortiz Gon-
zález. (E. p. d.) 
El acto del sepelio fué veri-ficado con 
extraordinario acompañamiento, eviden 
ciándose las numerosas amistades y sim-
patías con que contaba el difunto y cuen-
ta su familia, a la cual expresamos nues-
tio stntimiento por la sensible pérdida. 
En Ceuta dejó de existir el día 1.° del 
corriente, a la edad de 4U años, el sub-
oficial retirado, paisano nuestro, don 
Miguel Luque Becerra, 
t n paz descanse y reciban sus fami-
liares nutstro sentido pésame. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Madre de Dios hasta el 
hartes, pasando a la iglesia de Belén 
hasta el viernes. El sábado comienza en 
Jesús. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro amigo el industrial don Anto-
nio Cobos Cordón. 
También ha dado a luz una niña 
doña Trinidad Barrios Ríos, esposa de 
don Juan Torres Bootello. 
Nuestra enhorabuena. 
ACLARACIÓN 
Por error explicable, en noticia apa-
recida en el número anterior, confundi-
mos el nombre de doña Francisca Ma-
queda, esposa de don Manuel Pozo, por 
su hermana Carmen. 
Quedan complacidos los interesados. 
ESPONSALES 
Anoche tuvo lugar la toma de dichos 
de la simpática señorita Carmela Atanet 
Somosierras con el joven amigo nues-
tro don Manuel Gómez Barón, emplea-
do de Hacienda en Máíaga. 
La boda se celebrará próximamente. 
H O T E L MADRID 
C A L L E CANTAREROS 
XEL-EF-OIMO I S t S 
AUTOMÓVIL DE VIAJEROS 
SERVICIO A DOMICILIO 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada: C a l l e Es tepa 
VIAJEROS 
En su breve estancia en ésta, hemos 
tenido el gusto de saludar a don Anto-
nio Ruiz López, magistrado, juez de 
Granada; y distinguida esposa doña Ro-
sario Sánchez Bellido, estimados paisa-
nos y amigos nuestros. 
INSTITUTO LOCAL 
DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Se pone en conocimiento de los alum-
nos tanto libres como oficiales que tuvie-
sen terminado curso—estos últimos— 
que queda abierta la matrícula en la Se-
cretaría de este Centro, advirtiendo que 
no se admiten solicitudes en petición de 
matrícula por grupos, y que las horas de 
oficina serán de 10 a 1 y de las 16 a las 
18, finalizando el período de matrícula 
el día 31 de los corrientes. 
LA JEFATURA DE POLICÍA 
En virtud del concurso convocado 
por la Alcaldía, ha sido nombrado jefe 
de la Guardia municipal y Policía urba* 
na de esta ciudad, el digno oficial de 
Artillería, don José Quirós de la Vega, 
paisano nuestro. 
Al saludar al nuevo funcionario he-
mos correspondido a su ofrecimiento 
en el cargo brindándonos para cuanto 
podamos servirle particular y oficial-
menLe, deseándole el mayor acierto en 
su misión. 
Al dimisionario, don Bernardo Her-
nández Tenorio, le hacemos presente 
nuestra gratitud por las facilidades in-
formativas que nos procuró durante su 
interinidad. 
INYECCIONES GRATUITAS 
Por la dirección técnica del Hospital 
Civil de San Juan de Dios, se ha orde-
nado que desde el día primero de los 
corrientes se pongan inyecciones atodos 
los enfermos que tengan papeleta de 
Beneficencia, en el local del Laborato-
rio, desde las diez a las doce y desde las 
cuatro a las cinco de la tarde. 
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Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
A LOS SEÑORES LABRADORES 
Hago saber: Que el día 16 a las dos 
de su tarde tendrá lugar la inaugura-
ción de nuestra casa social, sita en calle 
Mesones número I I , así como también 
para tratar de asunto de interés.—El 
presidente, Francisco Penas. 
LA CIRCULACIÓN DE TRIOOS 
Por la Alcaldía se ha publicado el si-
guiente edicto: 
«Por el Ministerio de Economía Na-
cional, con fecha 31 del pasado Julio, se 
ha dictado un decreto relativo a la com-
praventa de trigos y por el que se dis-
pone que toda expedición de trigo ten-
drá que ir acompañada de la guía co-
rrespondiente. 
Las operaciones de compraventa de 
trigos serán intervenidas por la Comi-
sión de Policía rural, un representante 
de los agricultores y otro de los fabri-
cantes de harinas. 
Los compradores de trigos podrán 
hacer adquisiciones donde lo crean con-
veniente; pero las compras tendrán que 
ser autorizadas por la Comisión corres-
pondiente. Esta archivará el contrato de 
compra. En caso de incumplimiento de 
algún requisito se sancionará a los cul-
pables. Los agricultores podrán hacer 
ofertas de ventas de trigos a la Comi-
sión de Policía rural y asimismo los 
compradores también podrán dirigirse a 
ésta. 
La Comisión municipal de Policía 
rural, percibirá veinticinco céntimos 
por quintal métrico de trigo objeto de 
compraventa, quince céntimos del com-
prador y diez del vendedor. 
Se obliga a las fabricantes de harina 
a ten^r un stock entre trigo y harina 
equivalente a quince días de moltura-
ción según la calidad de la misma. 
: La Comisión tendrá su oficina en esta 
Casa Capitular todos los días laborables 
de doce a una. 
Lo que sé hace público para conoci-
miento general y en evitación de los 
perjuicios que pudiera ocasionarles a 
los contraventores de la indicada dispo-
sición.» 
CUATRO DE INFANTERÍA 
Esta noche se anuncia en el «cine> de 
la plaza de Toros un estreno sensacio-
nal que sin duda llamará la atención de 
nuestro público. Se trata de un film so-
noro, pero además de esta novedad 
llama nuestra atención el título de la 
película que ha de proyectarse, «Cuatro 
de Infantería», porque desde hace cerca 
de un año venimos leyendo los comen-
tarios de toda la prensa española, tanto 
la dedicada a cinematografía como la 
diaria, en los cuales se encarece el extra-
ordinario valor artístico y documental 
de esta producción alemana, que no es 
sólo un alegato pacifista, sino la 
condenación de la humanidad contra la 
guerra, esa tragedia que culminó en la 
conflagración cuyas consecuencias aun 
experimenta el Mundo. 
Las escenas de la guerra que con una 
realidad asombrosa aparecen en esa pe-
lícula y a las cuales el argumento sólo 
sirve de enlace, constituyen una visión 
impresionante, de gran emoción. 
Seguramente qu; el público anteque-
rano llenará hoy la plaza de Toros para 
admirar tan sugestiva cinta. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro estimado colega «La Opi-
nión», de Cabra, ha publicado un mag-
nífico número extiaordinario, dedicado 
a tributar un fervoroso homenaje de 
admiración, respeto y cariño a la des-
tacada figura de don Angel Cruz Rue-
da, ilustre director del Instituto Nacio-
nal de Aguilar y Eslava, de dicha ciu-
dad, y notable escrtor a quien ha sido 
otorgado recientemente el Premio Na-
cional de Literatura 1929. 
El nofable número publica la biogra-
fía del homenajeado y recoge gran can-
tidad de comentai ios críticos sobre el 
literato y sus obras, aparecidos en dife-
rentes periódicos, y asimismo inserta 
numerosos artículos encomiásticos para 
el mismo. 
Al felicitar a la Redacción del referido 
colega egabrense por su bien presenta-
do extraordinario, unimos nuestra cor-
H O T E L I N F A N T E 
ANTEQUERA 
A L M U E R Z O D T ü l A O E HOY 
CllBlEBTO 5 PESETES 
ENTREMESES VARIADOS 
Plato de huevos 
Huevos a la flamenca. 
Huevos al gusto. 
Pescados 
Pescados fritos variados 
Merluza al blanco, salsa mayonesa 
Platos del dia 
Arroz a la valenciana 
Puntas espárragos de Aranjuez 
Salsa a la vinagreta 
Parrillas 
Chuletas de ternera 
Chuletas de cerdo 
Chuletas a la milanesa 
Bistecf 
Jamón crudo con ensalada 
Gazpacho a la andaluza 
Frutas y quesos 
SE SIRVEN f^ACIOnES 
dial enhorabuena para el señor Cruz 
Rueda, tanto por el premio merecido 
cuanto por el homenaje que le tributa 
«La Opinión», con el unánime sentir, 
sin duda, del culto pueblo de Cabra. 
SALÓN RODAS 
Esta noche toma parte el simpatiquín 
CHISPITA en el emocionante drama 
policíaco *Amor de hermano», magní-
fica producción en siete partes. Com-
pletará el extraordinario programa de 
esta noche, la chistosa cinta «Perico 
toca la flauta», interpretada por el tan 
célebre GATO PERICO. 
El jueves, una colosal película, en la 
que se destaca el intrépido e inteligente 
caballo RAYO. 
S U C E S O S 
UNOS SUJETOS AGRESIVOS 
El guardia Juan Moreno, que prestaba 
servicio el anterior domingo en el pa-
seo, observó que dos individuos se de-
diecban a molestar a los transeúntes, 
especialmente a las muchachas, con fra-
ses indecorosas y burlas, y al reprender-
les por ello, uno de aquéllos le arre-
bató el bastón golpeándole en la ca-
beza y manos, con lo que le produjo 
una herida en la cabeza y erosiones. 
Intentó el guardia sacar la pistola para 
defenderse, pero el dolor de los golpes 
y heridas le aturdieron, lo cual aprove-
chó el otro individuo para agredirle con 
piedras, y cuando sacó el arma, el «va-
liente» se abrió de blusa, mostrándole 
el pecho y diciéndole que si era capaz 
que le matara, y si no le mataría él... 
Al producirse el natural escándalo y 
revuelo entre los paseantes, uno de 
ellos, don Antonio Herrero Caballero, 
acudió a prestar auxilio al guardia, su-
jetando a uno de los agresores, que fué 
detenido, mientras el otro se daba a la 
fuga. 
El detenido se llama Enrique Cam-
pos, y su amigo, llamado Juan Navarre-
te, se entregó después a la Guardia civil, 
siendo ingresado en la cáicel. 
Ambos han sido puestos a disposi-
ción del juzgado de Instrucción. 
P R O G R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
I.0.— «Himno Republicano Español , 
por R. Tonalba. 
2. °.—Schotis, «Quita pesares», por 
J. Texidor. 
3. °.—Foxtrot, «Fior de primavera», 
por J. Tfxidor. 
4. J. —Fantasía, «La QranjerjdeAités» 
por E. Rosillo. 
5. °.—Tango, <Carta de amor», por 
J. Texidor. 
6. °.—-Pascdoble, «Lanceros de la Rdi-
na», por P. Marquina. 
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D e P o R T e s 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
No queremos hacer una reseña del 
partido que en el terreno del Antequera 
jugó éste con el equipo de Málaga Sport 
Club. La prensa de Málaga dló detalles 
minuciosos del encuentro, y nosotros 
queremos tan sólo hacer unos comenta-
rios del partido. 
El prestigio de nuestro titular en 
Málaga era enorme; a más «se decía» 
que el Antequera formaría a Eizaguirre, 
a Campana!, a Gual, y no sé cuántos 
jugadores de la misma valía; esto dió 
motivo a que el Málaga mandara una 
alineación que no había enviado a Alme-
ría; esto es, sacó la ropa del arca. 
Frente a un equipo como éste, y cuyas 
características son la compenetración, de 
su línea delantera, que borda las juga-
das; su profundo entrenamiento y su 
dominio de juego, opuso el F. C. un 
once desentrenado, formado por mucha-
chos que hace tiempo no han jugado y 
entre los cuales no existe compenetra-
ción alguna; pero sí tienen un gran en-
tusiasmo por sus colores. 
El resultado bien se ve cuál es: por 
eso nosotros creemos que el 5-2 no fué 
una derrota, fué la lógica, que en el fút-
bol algunas veces también triunfa. 
Comienza el partido. Hay público, 
aunque se nota que la preferencia no es 
puntual, vicio que adquirió en el campo 
antiguo, y que ya desaparecerá, pues 
este primer partido ha comenzado a su 
hora. 
En el primer tiempo el juego estuvo 
equilibrado. Esa falta de entrenamiento 
aun no era hora que se notase, pues el 
entusiasmo podía aun con ella; ya al 
final se notó algo. En este primer tiem-
po los delanteros nuestros no rindieron 
to que esperábamos: sus movimientos 
torpes perdieron algunas ocasiones que 
luego no se les presentaron. En una 
jugada el balón merodea la puerta de 
Rafael y es el primer tanto, con el que 
acaba el primer tiempo. 
En él descanso otra falta de entrena-
miento, pero no de juego, sino de com-
pañerismo, con vivas discusiones y co-
mentarios al juego de los nuestros. 
Segundo tiempo. Más espectadores 
que en el primero, pues algunos juga-
dores se han convertido en aquéllos. 
Aun no habían pasado unos segundos 
cuando el Antequera hace goal, y lo 
anula Chacón por fuera de jutgo. A los 
cinco minutos, otra amenaza, y esta vez 
el goal es de verdad; Esteban ha conse-
guido empatar. Aquí entra lo bueno; el 
adelante del Málaga se impone y nos 
domina, salvo contadas veces. El Ante-
quera, a cada momento, cambia de ali-
neación, pero no da una en su sitio, y 
así ocurre que tos goals se suceden en 
número de cuatro. 
Un faut muy cerca del área es nues-
tro segundo goal, muy bien tirado por 
Gómez (P.), y así, de mal en peor y 
con 5-2 acaba el partido. 
¿Ha sido un fracaso? ¡No y rotunda-
mente no! Sólo se han demostrado va-
11 I A L u z v tí 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
El mejor conscio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones. 
rías cosas: Que tenemos jugadores para 
hacer un equipo; que éste no está entre-
nado. Nuevamente la lógica pregunta: 
¿si no tienen entrenamiento y con un 
equipo tan completo no han hecho tan 
mal papel,si se entrenaran, qué ocurriría? 
Muchos comentarios han hecho las 
personas que presenciaron el partido. 
Digamos algunos. El primer tiempo de-
bió terminar con un 2-1 a favor del F. C. 
Esto es, claro, si no es por lo desafor-
tunada que estuvo nuestra delantera. 
El partido debió acabar en un 2-3, Para 
esto tenemos argumentos: el cuarto goal 
fué un fuera de juego tan claro como el 
nuestro, goal que de no haber en prefe-
rencia quien había... Él quinto provino 
de un faut que Esteban hizo a Frichi, 
falta que no existió, pues aquel balón 
era de Esteban y éste, de manera teme-
raria, púsose en medio y, claro, el cho-
que fué violento y se le concedió ál 
muchacho un polpe franco y más tarde 
un goal. 
Se inauguró el campo. Este está a la 
altura de los mejores, por su construc-
ción, por su situación. La general es 
soberbia, y cómoda; las dependencias 
están sin que falte detalle; la más aban-
donada es la preferencia. 
Para terminar, hagamos una especie 
de receta médica: D/p. entrenamiento a 
once jugadores en una semana y pruében-
se su$ efectos el domingo. 
Pepe Balompédico 
PARTIDO DE HOY 
Hoy, a las cinco cuarenta y cinco, 
gran partido entre los equipos C.D.Loja 
reforzado con jugadores de Granada, y 
el Antequera F. C. que probará nuevos 
elementos. Los señores socios tienen 
entrada gratis en preferencia (de pie). 
presentando el recibo de Julio, y los 
que se han dado de alta en este mes 
presentarán el de Agosto. 
V I D A müNICIPflL 
SESIÓN ORDINARIA DEL 
miÉRCOLes 
Preside el alcalde señor Aguílar y se 
encuentran presentes veintidós conce-
jales. Son aprobadas el acta de la ante-
rior y de la extraordinaria del mismo día. 
Comienzan los ruegos y preguntas, 
pidiendo el señor Vázquez que el arqui-
tecto municipal inspeccione el convento 
de Madre de Dios, pues la parte que da 
a la calle Cantareros ofrece peligro y 
afea la vía pública, como asimismo los 
dos solares que hay enfrente. 
El señor Alvaréz Hinojosa rutga al 
alcalde que le diga a los periodistas que 
están presentes, que recojan lo que se 
dice en las sesiones con más exactitud y 
extensión, pues cree que los periódicos 
deben publicar los acuerdos como están 
en el acta. (Aunque creemos que la alu-
sión no va con EL SOL DE ANTEQUERA, 
como el conspicuo concejal no concre-
tó su queja, le hacemos saber que 
nuestra misión no es actuar de secreta-
rios de Ayuntamiento, sino reflejar la 
información con fidelidad en el extracto 
y si ésta la tergiversa algún periódico, 
debe pedirle la rectificación directa-
mente, pero no envolver a todos en el 
suplicio de la duda... Y en cuanto a la 
extensión de la reseña de las sesiones, 
¡aviados estábamos si tuviéramos que 
insertar íntegramente las propuestas, 
discusiones y porfías que allí se enta-
EL SOL DE ANTEQUERA 
TALLER DE REPARACION 
de Baterías le mmMmi i i "aotoi" y le "radio". 
Reparación de motores y diríamos, 
fispecialidad er? instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
NTOniO VILLtLOH C a m p a n e ' c s , 2 Hntiguo Garage de Lora. 
blan! Necesitaríamos todo el periódico 
para íaseíión solamente.) 
El señor Ruiz pide que se traiga a se-
sión el detalle de la recaudación de Ar-
bitrios durante los años 1929 y 30 y de 
lo que va del año actual, y dice que los 
inspectores de dicho servicio no cum-
plen con su obligación. 
El señor Vázquez pide que el inge-
niero señor Brioso informe sobre la ins-
talación de una fuente que tiene solici-
tada el vecindario de la fábrica de Mo-
reno y adyacentes. 
El señor Alvarez ruega al alcalde pre-
gunte al señor Viar que cuándo va a 
informar sobre la fuente del Puerto del 
Barco. El aludido dice que ne ha podido 
íf allí por habér estado ausente. 
El señor Vázquez pide que se instale 
agua en los urinarios, y el señor Villalba 
dice que se debe estudiar la instalación 
de otros más higiénicos. 
El señor Alcaide propone que el señor 
Tapia forme parte de la comisión de 
Policía rural, en lugar del señor García 
Prieto, pues estando ausente éste no 
puede cumplir en el cargo, y así se 
acuerda. 
Se pasa a la orden del día, aprobán-
dose las mentas que lee el secretario 
accidental señor Vilíarejo. 
Como hay que designar a los señores 
que deben constituir el tribunal para las 
anunciadas oposiciones a empleados 
municipales, ei señor Moreno propone 
a los señores Vázquez y Vidaurreta, y el 
señor Pozo indica a los señores Chousa 
y Viar. El señor Vidaurreta alega incom-
patibilidad por ser pariente de uno de 
los opositores, y el señor Vázquez se 
niega por no haber unanimidad en su 
designación. Después de alguna discu-
sión, se designa a los señores Chousa y 
Viar, como concejales, y al oficial don 
Gonzalo Ruiz, como empleado munici-
pal, que actuará de secietario; acordán-
dose también que se invite al Instituto 
y al Magisterio local a designar un vocal 
por cada uno para formar parte del tr i-
bunal expresado. 
Queda enterada la Corporación de un 
oficio de la Junta Calificadora de aspi-
rantes a destinos públicos, sobre provi-
sión de vacantes. 
También queda enterada de oficio del 
gobernador sobre la facultad de la Al-
caldía de nombrar alcaldes de barrio. 
Leído otro oficio del Patronato de 
Turismo, solicitando que por el Ayun-
tamiento se designe persona que se en-
cargue de la custodia del albergue que 
dicho Patronato ha construido en ésta, 
el señor Cuadra opina que con ello se 
hace un honor a la Corporación y debe 
corresponderse proponiendo persona 
de confianza para tal cargo. 
Se lee una moción que presentan 
varios ediles, proponiendo que las se-
siones se celebren en la noche de sába-
do, en atención a que es el único día 
en que puede asistir a ellas el diputado 
y primer teniente alcalde señor García 
Piietó. Se discute la propuesta, con 
intervención de los señores Alcaide, 
Pozo, Prieto y otros que opinan en 
contra y los señores Villalba, Ramos, 
Vázquez, Alvarez y otros socialistas que 
lo hacen a favor, y como la polémica 
llega a ser viva, se somete la moción a 
votación nomina', «lendo desechada por 
catorce votos contr nueve. 
Se lee moción del concejal señor 
Carrasco sobre conducción de un 
muro en el camino que : traviesa la ace-
quia, y en cuya reparación deben par-
ticipar los fabricantes y labradores que 
utilizan aquélla, y el señor Sanz dice 
que debe citarse a los interesados para 
hacer la obra con la urgencia que re-
quiere, y después de intervenir otros 
ediles se acuerda pase a comisión para 
que cumpla los trámites oportunos con 
la mayor urgencia. 
Se lee una petición de socorro, y 
como no trae certificado médico, se 
acuerda que el interesado lo presente. 
El señor Ruiz dice que deben exigirse 
estos certificados, pues tiene noticia de 
que ha habido abusos en los socorros 
concedidos con anterioridad. 
Se lee informe del letrado asesor 
sobre reposición en su cargo de los por-
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teros Joaquín Rodríguez y Antonio 
Castillo y responsabilidad del Ayunta-
miento que los destituyó, y se acuerda 
de cooformida 1 
Se lee el proyecto que formula el 
arquitecto, importante 150.109 pesetas, 
con destino a obras municipales que se 
efectuarán con los recursos especiales 
destinados a remediar el paro forzoso, y 
se aprueba, levantándose la sesión se-
guidamente. 
sesiones EXTRAORDINARIAS 
A la una de la tarde del miércoles 
tuvo lugar una reunión extraordinaria 
del Ayuntamiento, con asistencia del 
alcalde y veintidós ediles, la cual había 
de deliberar sobre la imposición del 
recargo de una décima en las contribu-
ciones industrial y territorial, cuya im-
posición ha sido autorizada por él Go-
bierno para que los Ayuntamientos pue-
dan emprender obras que remedien el 
paro forzoso de obreros. 
Después de leídas las disposiciones 
referentes al asunto, el señor Cuadra 
dice que no tiene inconveniente en que 
se aplique el recargo, dadas las circuns-
tancias; dice también que debe tenerse 
en cuenta que no son solos los obreros 
agrícolas los que sufren la crisis, sino 
también los demás gremios, y por ello 
cree necesario hacer una bolsa de tra-
bajo en que figuren todos los oficios. 
Estima que aunque la décima será can-
tidad importante, no será suficiente para 
dar solución al paro general, y por ello 
debe solicitarse el máximo de auxilio 
del Gobierno. 
El señor Pozo propone a los señores 
Cuadra y Prieto Castillo para represen-
tar al Ayuntamiento en la comisión es-
pecial que ha de distribuir la cantidad 
enviada por el Gobierno a la provinciaf 
parajremediar el paro. 
Se habla después del anticipo de 6f> 
por 100 que ha de pedirse a cuenta de 
la décima, y de si el reintegro de la can-
tidad que manda el Gobierno será a 
cuenta de la expresada décima, o del 
presupuesto ordinario, y como sobre 
esto no se sabe nada y aquéllo no f i -
gura en la orden del día, se acuerda 
reunirse al día siguiente, también en 
sesión extraordinaria, como así se hizo, 
acordándose concertar un préstamo con 
lo Caja de Previsión Social de Andalu-
cía Oriental, por la cantidad equivalente 
a dicho 66 por 100 de lo que se supone 
importará el total de la décima que se 
recarga en las contribuciones, y con 
cuyo anticipo se emprenderán seguida-
mente una porción de obras de arreglo 
de calles y otras. 
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